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求（The safety needs）社会的欲求（The love 
needs）、尊重欲求（The esteem needs）、自















































































































































































































































































































































企業区分 減った 変化なし 増えた 計
0 5 10 15
0.0% 33.3% 66.7% 100.0%
0 3 7 10
0.0% 30.0% 70.0% 100.0%
2 2 10 14
14.3% 14.3% 71.4% 100.0%
3 1 12 16
18.8% 6.3% 75.0% 100.0%
Ｑ．これから5年間の業績についての展望
企業区分 減る 変化なし 増える 計
2 5 8 15
13.3% 33.3% 53.3% 100.0%
1 3 5 9
11.1% 33.3% 55.6% 100.0%
2 2 11 15
13.3% 13.3% 73.3% 100.0%
3 6 7 16
















































ホワイト企業 健康優良企業 人材輩出企業 ブラック企業
男性従業員の勤続年数 11.1220 13.8300 10.6207 11.6213
女性従業員の勤続年数 9.7053 9.5800 8.0000 8.4638
過去5年における従業員の離職率 2.47 2.00 2.27 2.63
非正社員比率 2.0667 1.2000 2.0000 1.6944
正社員に占める女性比率 52.580 31.500 32.650 29.419
非正社員に占める女性比率 48.579 44.125 44.236 21.373
入社後3年後定着率（全体） 78.415 74.230 83.571 68.980
入社後3年後定着率（男性） 87.100 73.940 79.929 66.487
入社後3年後定着率（女性） 76.808 71.700 69.571 63.100
育児休業法廷以上 2.87 2.80 2.57 3.00
女性中途採用 3.67 3.20 4.00 3.36
女性総合職数値目標 2.87 2.60 2.53 2.27
女性同士ネットワークづくり支援 2.53 2.80 2.47 2.47
社内報による活躍女性紹介 2.73 2.70 3.07 2.33
出産退職者への復職機会 3.20 2.60 2.93 2.67
経営トップの女性活用意欲 4.07 3.90 4.07 3.80
女性社員向けの管理職育成研修 2.40 2.40 2.40 2.07
女性活用プロジェクト、担当部署 2.60 2.50 1.87 2.13
女性活用の数値目標 2.00 1.80 1.93 1.80
復職支援コミュニケーション 4.00 3.80 3.20 3.33
育児休業中のコミュニケーション 3.20 3.00 3.20 3.20
女性活用に向けての管理職意識啓発 2.53 2.10 2.47 2.00
管理職候補女性へのメンター制度 2.20 1.80 2.07 1.80
表3．企業タイプ別、人材活用関連変数における違い
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